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いる｡ その叙述は大きく Henry (1956) に依拠し
ている｣ (p. 20) と, 坪内について ｢TATを図版
の各々について, そこでの解釈のポイントや特異反
応を述べている｡ しかし, 文献に依拠している部分
が大きく TAT図版全 31 枚中の 17 枚については完
全に Henry, Bellakら, 外国の著者の諸説の紹介










象としては, 罪名では, 殺人, 傷害致死, 強盗 (致




























Practical use of the Thematic Apperception Test in forensics
URATA, Hiroshi (Wakayama juvenile classification home)
Japanese psychologists who work in forensics and correctional settings traditionally use the Thematic
Apperception Test (TAT) to clarify the mechanisms of crime and delinquency.
The subjects to whom the psychologists administer TAT mainly committed crimes such as murder, rob-
bery, rape, molestation, or arson.
A psychologist from the Japanese Ministry of Justice, Fujita (2001), developed the Frame of Informa-
tion Analysis to analyze the TAT narratives, which is often used by many Ministry of Justice psycholo-
gists.
Saito(1998) reviewed the use of TAT in the criminal justice field from the 1950s through to the 1990s
and divided it into four terms. Although TAT studies have generally declined, professionals in the crimi-
nal justice field continue to use TAT enthusiastically.
























齊藤 (1998) は, TATが我が国に導入されてか
ら 1990 年代の終わりまでの司法領域における TAT
研究を 4期に分けて概観している｡ それによると,
第 1 期 (1950 年代から 1960 年代) は, 米国での活
発な TAT研究に対応するように, 我が国でも草分
け的な研究がなされていたが, 司法領域でもその最
早期から TAT 研究がなされていたこと, 第 2 期
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